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 یاننوجو نیکه معمولا ًدر سن استیمردم  دن یها یماریب نیعتریدهان و دندان از جمله شا یهایماریب چکیده:
 یماریب نیبر کاهش ا یادیز اریبس ریدوران تاث نیا یبهداشت دهان و دندان در ط تیگردند و رعا یآغاز م
به و حفظ سلامت خوب و  دنیکسب دانش و مهارت جهت رس یاز سلامت و بهداشت برا یسواد و آگاه .دارد
 است.  یکسان وابسته به آنها مهم و الزام گریمعلمان و د یمناسب، از جمله سلامت دهان، برا
 یزن و مرد پس از انتخاب تصادف ییمعلم ابتدا ۴۴۰تعداد  توصیفی تحلیلی ،تحقیق  در اینمواد و روش ها:
 یعموم و یسوالات تخصص ،کیشامل مشخصات دموگراف هایی که پرسشنامه. انتخاب شدند یابه صورت خوشه
عوامل مراجعه و عدم مراجعه به دندانپزشک، شیوه های صحیح نگهداری از  از آگاهی میزان سنجش جهت
 پیرامون نگرشی و نظرات پزشکی دندان متداول اصطلاحات و پوسیدگی از پیشگیری در عوامل موثر دندان،
پرسشنامه تکمیل شده،  ۳۷۸از مجموع .شامل بوده بین معلمین پخش شد را ها دندان پوسیدگی از پیشگیری
  قرار گرفت.  لیو تحل هیشد و سپس مورد تجز 02SSPSشده و وارد نرم افزار  یداده ها کد گذار
  =p0.۴2۴( وجود دارد یرابطه معنادار معلمین یسنگرش و سابقه تدر ی،آگاه یننشان داد ب یجنتا يافته ها:
). در p=0۴۴۴2۴( وجود دارد رابطه معنا داری هم بین سطح تحصیلات و آگاهی  و نگرش افراد) و = p0.۴2۴
رابطه جنسیت افراد مورد پژوهش و آگاهی و نگرش نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات آگاهی و خصوص 
 ،از سلامت دهان و دندان یآگاه یزانسن و م ینب )p=۳.2۴رد (ری وجود ندانگرش زنان و مردان تفاوت معنادا
معلمان مورد پژوهش  %.2۸۳) p=۸۴۴2۴و  p=۳۴۴2۴( وجود داشت یبه رابطه معنادار یسنگرش و سابقه تدر
 .نرفتن کودکان به دندانپزشک ، ترس از آمپول است یلدل ینبودند که مهمترباور  ینا بر
در  انندود نهاد شتابهد کیفیت دبهﺒو جهت که گفت انمیتو مطالعه ینا نتایج به توجه با:نتیجه گیری: 
در  دنظرـتجدی ب،مجر ادفرا توسﻂ زیموزآبا یهااز دوره  دهستفاا با نمعلما گاهیآ یشافزا به زنیا ارسمد
 دارد. دجوو هادوره  ینا علمی سطح یشافزو ا زیموزآبا یهادوره  امحتو
 
 





Objective: To Study knowledge and assess factors associated with knowledge 
towards dental-health among qazvin elementary school-teachers.  
Methodology: Cross-sectional design employed using self-administered 
questionnaire with personal-interview method. 400 schoolteachers were selected 
The knowledge questionnaire contained 23 items and for each item provided four 
alternatives,in which one or two alternative is correct and remaining alternatives 
are incorrect. Responses on each item of knowledge were thus scored as either 
correct (=1) or incorrect (=0). To make the study more purposeful, the 
questionnaire was divided into two dimensions. In dimension-I, the 23 items 
related to knowledge towards prevention of tooth decay were decreased sweet 
intake, rinsing habit after every meal, use of fluoridated toothpaste, fluoridation 
of water, knowledge about pit and fissure sealants, frequent tooth brushing, dental 
floss and regular dental visit. dimension-2 include 15 items about idea and attatiue 
of teachers toward dental health. 
Results: 80% school-teachers have medium knowledge, 65% have good attatiue. 
Teachers with high experience and with additional educational degrees have 
higher knowledge. Significant association observed between knowledge with 
education (p<0.001). However, multivariate stepwise-regression analysis showed 
impact of factors like education, gender and teaching experience significantly 
correlated to knowledge (R2=0.2296, p<0.001).  
Conclusion: Schoolteachers need to be motivated to improve their awareness and 
knowledge about oral-health diseases, particularly younger-age groups, those 
with basic educational qualifications. 
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